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ABSTRAK
Dalam proyek akhir ini akan dibuat sebuah iklan layanan masyarakat berbentuk video animasi tentang
tawuran pelajar yang khususnya ditujukan untuk remaja berumur 15 â€“ 24 tahun. Namun, tidak menutup
kemungkinan bahwa iklan ini ditujukan untuk para orang tua yang diharapkan akan memberikan
pengetahuan dan pemahaman dampak dan penyebab tawuran pelajar. Iklan layanan masyarakat ini
menceritakan tentang dampak daripada tawuran pelajar yang hanya disebabkan hal yang sepele.Software
yang dugunakan untuk membuat video animasi adalah Adobe Flash Profesional dan Ulead. Tujuan yang
ingin dicapai penulis dalam pembuatan â€˜Iklan Layanan Masyarakat UNTUK MENGHINDARI TAWURAN
ANTAR PELAJAR Pelajarâ€™ ini adalah menghasilkan video iklan layanan masyarakat yang dapat
menginspirasi serta memberi kesadaran terhadap bahaya tawuran baik untuk â€œpelajarâ€• sebagai pelaku
tawuran, pelajar lain, masyarakat, pihak sekolah, keluarga dan kepolisian dengan bentuk yang lebih interaktif
dan detail baik itu dari  tampilan dan penjelasannya sehingga tujuan utama UNTUK MENGHINDARI
TAWURAN ANTAR PELAJAR dapat tersampaikan.
Kata Kunci : iklan layanan masyarakat, video animasi, pelajar, tawuran remaja, adobe flash
professional cs3, 
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ABSTRACT
In this final project will be made a public service announcement about the shape of a video animation student
brawls are especially aimed at teenagers aged 15-24 years. However, it is possible that the ad is aimed at
parents who are expected to provide knowledge and understanding of the impacts and causes of student
brawls. Public service advertising is about the impact of student brawls than due only thing.Software that are
used to create animated videos is Adobe Flash Professional and Ulead. Objectives to be accomplished writer
in the making of 'Public Service To Avoid Student brawl' was produced video public service announcements
that can inspire and give awareness to the dangers of fighting for "student" as actors brawl, another student,
community, school, family and police with a more interactive and better detail of the display and the
explanation was that the main goal to avoid the fight can be delivered.
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